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UNIVERSITI SAINS II.ALAYSIA
Peperiksaan Semester Pertama
Sidang Akademik L99o / 9L
Oktober/November L99O
IKK 201/3 - Penghitunqan Proses Kimia
Masa: [3 jam]
Sila pastikan bahawa
ENAM mukasurat Yangpeperiksaan ini.
I
lJawab 5 (LIMAI soalan.
Bahasa Malaysia
kertas peperiksaanbercetak sebelum
in mengandungi
anda memulakan
Semua soalan mesti dijawab di dalam
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rKK 2 OL/ 3
l-o0o lb/h sesuatu rarutan 4oeo dipekatkan sehingga 60z. Haba
yang diperrukan itu datang dari stim pada 15 psia seperti
ditunjuk di bawah. Cari nilai p.
[ 10o/ 1oo ]
P lb stim
.\so--ps.1r
q = 0.6
basah
Larutan masuk1000 rb/h
Cp = 1.1 Btu/l
Karorimeter loooF '
pencekikan
Larutan r<et\a-l-
= 1 .3 Btu,/lb(
LzOF
Kondensat kelluar
(
(.
'Kamar kilat
5 psia
Air keluar
2' Fosforus, P, adalah dihasilkan daripada suatu tindakbatas
kinia di mana suatu campuran kalsium fosfat ca3(po4)2, pasir
l,1-r 
-/ sio2, dan arang c dipanaskan di dalam suatu rel-au elektrik.\--
serain daripada fosforus, casio, dan co adarah dikeruarkan
juga. Pasir dan arang yang digunakan itu adarah dibekal
dengan 2oz kelebihan. Kalau tindakbalas fosfat dengan pasir
adarah 8ot sempurna dan penurunan (reduction) oksida fosforus
dengan karbon adarah 602 sempurna, tentukan analisis bahan
\
Kalorimeter
y'F'engasin
< i\t
'1
3.
keluar dalam ? berat.
(Ca:40,P-31rO-1-6,
Penghasilan loo0 kg/h sesuatu
adalah sePerti berikut
cog
penyediaan larutan
natriun karbonat dalam
tangki campuran
85% H3PO4
rKK 2 OL/3
Si : 28, C - L2)
[ 1oo/ ]"oo l
campuran NaOH, Na1POn dan Hzo
tindakbalas deng
asid fosforik
Na
Na'HPOo,
HrFon clan
keleblhan
HrO keluar(dibekalkan dengan
10% kelebihan)
NarPOn
Hzo
NaOH
% berat
25
73
Persamaan-Persamaan berkenaan :
i) NarCO, + H3PO4
ii) H3Po4 + 2NaoH
iii) NarHPoo + NaoH
NarHPOn
NarHPOn
Na3Po4
= 16, P
sbq" NaoH
+ co2 + H2O
+ 2H2O
+ HzO
: 31)
L7?
tlndakbalas densan
natrium hi'droksida
(C=L2,H-L,Na:23'O
'r
+4.,-r'\*
rKK 2O1,/3
Tentukan keperluan sejam : (gunakan t_ titik desimar)
larutan NarCO,
858 H3PO4
5oZ NaoH
a.
b.
c.
: 4.
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Proses mendapatkan
nelalui penyerapan
lLoo / 1-oo l
983 asi-d sulfurik dari 959 asid sulfurik
SO: adalah seperti berikut :
Gas masuk
penyeraDan SO, berlaku
,/t\
I
d97<
keluar
H2S04
Q kelh
13l"lt'on
P kg/h
ill"l,*on
Butir-butir gas masuk :
kg mol/h, tOZ daripadanya ialah SO: dan penyerapan
iaLah sebanyak g7Z
Dengan menggunakan 1 jam sebagai dasar penghitungan, tentukan
nilai-nilai :
- 
100
so-J
474
Penghasilan sesuatu gas
memerlukan :
\r-
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lLoo / 1_oo l
pengeluar di dalarn masa L j am
t'i
;
t;
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a. P
b.o
5.
a. LOO kg arang kok yang
lembapan
nengandungi 78. l_g C dan 3t
b.
c.
O.52 kg stirn/kg arang kok
udara
Komposisi gas pengeluar (asas kering) iatah :
N2 62.52
co 23.32
coz 8. l-?
H2 s. e8
cHa o.2eo
Dengan menggunakan masa
a.kirakan :
1 jan sebagai dasar penghitungan,
i. beratnya (kg)
ii. kg nol udara
gas pengeluar basah yang
kering yang diperlukan
akan dihasilkan
LO"
i
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*Lq e,'il'qf i*rF,"l
[ 100/ 100 ]
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6. (a) Tuliskan nota ringkas mengenai Analisis orsat
[40/].0o1
(b) Selepas dibakar, sesuatu bahanapi cecair yang
mengandungi 80? c mernberikan Analisis orsat seperti
berikut :
coz + soz r4.oe"
co
H2
o2
N2
0. sz
o .22
3 .39"
82.O2
Kirakan analtisis untuk bahanapi cecair itu.
[ 60l 1oo ]
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